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s  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  
t i c a l l y  a b o u t  e t h i c a l  
t h  s e c u l a r  s c i e n t i s t s  
t h e  p r o b l e m  o f  w h a t  
1 y  w h a t  p e r s o n s  d o ,  
; y s t e m s  w h i c h  t h e y  
h u m a n  l i f e  s u p p o r t  
v a l l e y  n e e d s  t o  b e  
k e s  a n d  s u c c e s s e s .  
o n  t o  d o  s o .  
A  F I E L D  F O R  D R E A M S  
D o n a l d  W .  V a n d e r J a g t  
D r e a m s !  F o r  c e n t u r i e s  m e n  a n d  w o m e n  h a v e  b e e n  m o t i v a t e d  i n t o  a c t i o n  b e c a u s e  
o f  d r e a m s .  F r o m  a  y o u n g  J e w i s h  b o y  w i t h  a  m u l t i c o l o r e d  c o a t  s e v e r a l  t h o u s a n d  
y e a r s  a g o  w h o s e  d e s t i n y  a n d  t h a t  o f  p o w e r f u l  n a t i o n s  w e r e  f o r e t o l d  i n  d r e a m s ,  t o  a  
y o u n g  A f r o - A m e r i c a n  p r e a c h e r  a  f e w  d e c a d e s  a g o  w h o s e  d r e a m  a c t i v a t e d  a  n a t i o n  
t o  a d d r e s s  y e a r s  o f  i n e q u i t i e s ,  d r e a m s ,  w h e t h e r  r e a l  o r  i d e a l i z a t i o n s  o f  p e r s o n a l  
g o a l s ,  h a v e  a c t i v a t e d  p e o p l e  f o r  c e n t u r i e s .  D r e a m s  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  g r e a t  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  p a s t  a n d  h a v e  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  m o d e r n  f i l m s .  A t  t i m e s  i t  h a s  
b e e n  a s  m u n d a n e  a s  a t t r a c t i n g  a  l e g e n d a r y  b a s e b a l l  t e a m  t o  a  f i e l d  i n  I o w a .  " B u i l d  i t  
a n d  t h e y  w i l l  c o m e ! "  
F o r  e a r l y  f a c u l t y  a t  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e ,  t h e  d r e a m  w a s  b u i l d i n g  a  u n i q u e  
i n s t i t u t i o n  i n  a  c o r n f i e l d  i n  A l l e n d a l e .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  v i s i o n s  o f  b u i l d i n g s  
a n d  o t h e r  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  f o r  m o s t  f a c u l t y  i t  w a s  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  b e i n g  p a r t  o f  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c o l l e g e  a t  w h i c h  w e  w o u l d  n o t  r e p e a t  t h e  m i s t a k e s  t h a t  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  h a d  m a d e  o r  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  
" T h e  D r e a m "  i s  w h a t  a t t r a c t e d  b o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  t o  t h i s  n e w  i n s t i t u t i o n .  I t  
c e r t a i n l y  w a s  n o t  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  f o r  i t  w a s  e s s e n t i a l l y  n o n - e x i s t e n t .  I t  w a s  n o t  t h e  
p r o g r a m s - t h e r e  w e r e  n o n e .  I t  w a s  n o t  t h e  a l u m n i  o r  t h e  e x h i b i t e d  v a l u e  o f  a  G V S C  
e d u c a t i o n ,  f o r  t h e s e  w e r e  s o m e  d i s t a n c e  i n t o  t h e  f u t u r e .  I t  w a s  t h e  d r e a m  t o  d e v e l o p  
p r o g r a m s ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c t u a l l y  b u i l d  t h e  c u r r i c u l a  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
I n  o u r  f i r s t  f e w  y e a r s ,  t h e r e  w e r e  m a n y  i s s u e s  t o  r e s o l v e  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  m u c h  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a c u l t y .  I t  w a s  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  c o l l e g e ' s  e x i s t e n c e  b e f o r e  
a  f a c u l t y  r e t i r e m e n t  p l a n  w a s  a d o p t e d .  T h e r e  w e r e  m u l t i p l e  d e b a t e s ,  w h i c h  
s o m e t i m e s  w e n t  o n  i n t o  t h e  e v e n i n g  ( e v e n  d u r i n g  b l i z z a r d  c o n d i t i o n s ) ,  o n  " W h a t  i s  a  
l i b e r a l  a r t s  i n s t i t u t i o n ? "  A l t h o u g h  t h e  d e b a t e  w a s  v i g o r o u s ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  
s e n s e  o f  u n i t y  a m o n g  t h e  f a c u l t y :  p e o p l e  w o r k e d  t o g e t h e r .  P e r s o n a l  a g e n d a s  w e r e  
s e t  a s i d e ,  a n d  d i r e c t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  f a c u l t y  c o n s e n s u s  w e r e  m a p p e d  o u t .  M o s t  
f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  v e r y  s u p p o r t i v e ;  a  f e w ,  i n c l u d i n g  o n e  o r  t w o  o f  t h e  m o s t  
c o l o r f u l  d e b a t e r s ,  b e c a m e  d i s e n c h a n t e d  a n d  l e f t  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  
d r e a m s  e l s e w h e r e .  
I n  t h o s e  e a r l y  y e a r s ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f a c u l t y  w e r e  
m e m b e r s  o f  m a n y  c o m m i t t e e s  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  h a d  i n s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  t e a c h i n g  
a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  f a c u l t y  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  t h a t  n o  f a c u l t y  
m e m b e r  w a s  t o  b e  a  m e m b e r  o f  m o r e  t h a n  t w o  c o m m i t t e e s ,  a  r e s o l u t i o n  t h a t  w a s  
r a t h e r  s h o r t - l i v e d ,  a s  i s  r e a d i l y  e v i d e n t  t o d a y .  
O n e  i s s u e  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  b o t h  g r e a t  u n a n i m i t y  a s  w e l l  a s  s i g n i f i c a n t  
d i s a g r e e m e n t  w a s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s .  I t  w a s  
g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  G r a n d  V a l l e y  w o u l d  i n c l u d e  p r o g r a m s  t o  p r e p a r e  K - 1 2  
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teachers, but there was great debate as to how best to accomplish it. There was 
strong agreement that what other institutions were doing should be significantly 
improved and that we should not have a proliferation of methods courses (a 
characterization of most education programs of the time) and that teachers learn by 
observing and doing. What emerged was the Teacher Aiding Program, a feature of 
many of today's teacher preparation programs. 
As one can imagine, in starting a college in the early 60s, there was strong 
sentiment against developing into a "publish or perish" Institution. Grand Valley was 
to be a college in which excellence in teaching was of prime importance. Faculty 
should be rewarded for good teaching, not for research. On the other hand, there 
was an equally strong attitude that this institution was not to be an extension of high 
school. The curriculum was to be designed and delivered to teach the students to 
think, not simply to recall facts and regurgitate the content of a professor's lectures. 
The emerging library was an integral part of all instruction. In all disciplines, students 
were required to utilize the library and to write papers. Faculty met in tutorials with 
groups of three-to-five students on a regular basis to assist them in developing their 
thinking and writing skills. This was a time-consuming but very valuable experience 
for faculty members. As a young faculty member, I probably learned as much as or 
more than many of my students did through these experiences. It was virtually 
impossible for students to go through a course without significant personal 
interaction with a faculty member. Unfortunately, the influx of students and the 
increasing time commitment of the faculty for tutorials led to their weakening and 
ultimate demise. 
Although faculty members were occupied with charting the course of the new 
school, not all the students were similarly involved. There were no planned student 
activities, so inventive students designed their own. Outhouses and other imported 
items were the focus of some pranks, but the most impressive one was the student 
painting of the Grand Valley water tower. Only recently, in a discussion with two 
students in that Pioneer Class, was I privy to the details of how it was accomplished. 
The regular sight of herds of cows and sometimes herds of deer on campus was 
simply not sufficient to satisfy the extracurricular needs of the students. 
Changing offices or classrooms as buildings were completed during a semester 
was a regular occurrence during those early years. At the time of my first visit to 
campus, Lake Michigan Hall was mostly completed and portions of Lake Superior 
Hall were occupied. Other than the Great Lakes complex of buildings, the campus 
consisted mostly of fields. During those initial years, I occupied an office in most of 
the academic buildings on campus, in some cases even on several different floors. 
Getting stuck in the muddy parking lots, which had not yet been paved, was another 
frequently expected challenge. 
Library accumulations were growing as fast as possible in those early years, but 
a major teaching tool for mathematicians was non-existent on campus: we had no 
computer. In the '60s, of course, no desktop computer was available, only large and 
medium-sized mainframes. Prior to coming to Grand Valley, I had taught a 
FORTRAN course for mathematics and science majors at another institution. (That 
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l a n g u a g e  c e r t a i n l y  i s  n o t  i n  v o g u e  n o w ,  b u t  w a s  s t a t e - o f - t h e - a r t  t h i r t y  y e a r s  a g o . )  I  
c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  a  c o m p u t e r  o n  o u r  c a m p u s  t o  t h e  d e a n ,  G e o r g e  P o t t e r ,  
o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s ,  b u t  w a s  c o n s i s t e n t l y  t o l d  t h a t  c o m p u t e r s  w e r e  n o t  
n e c e s s a r y  a t  G r a n d  V a l l e y  a n d  t h a t  i t  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t o  b u i l d  t h e  l i b r a r y .  W i t h o u t  
d e b a t i n g  t h e  n e c e s s i t y  o r  w i s d o m  o f  t h a t  c h o i c e ,  I  d i d  m a n a g e  t o  o v e r c o m e  t h i s  
d e f i c i e n c y .  D u r i n g  m y  s e c o n d  y e a r  a t  G r a n d  V a l l e y ,  I  t a u g h t  a  c o u r s e  i n  F O R T R A N  
i n  w h i c h  w e  d e b u g g e d  o u r  p r o g r a m s  i n  s m a l l  g r o u p s  a n d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r ,  
t r a v e l e d  t o  A r g o n n e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  n e a r  C h i c a g o  t o  u t i l i z e  s o m e  o f  t h e i r  
c o m p u t e r  f a c i l i t i e s .  W e  h a d  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  w i t h  k e y  p u n c h e s  a n d  a c t u a l  
c o m p u t e r s  t o  r u n  o u r  p r o g r a m s ,  e x p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  n o w  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  
o u t d a t e d ,  b u t  w e r e  v a l u a b l e  f o r  s t u d e n t s  a t  t h a t  t i m e .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  
a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  a  l o c a l  b a n k  t o  u t i l i z e  t h e i r  c o m p u t i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  a  
s t u d e n t  m a d e  r e g u l a r  t r i p s  t o  s u b m i t  o u r  p r o g r a m s  t o  b e  r u n  d u r i n g  t h e  n i g h t  s h i f t .  O n  
t h e  b a s i s  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  s e v e r a l  o f  t h o s e  p i o n e e r i n g  s t u d e n t s  b e c a m e  
s u c c e s s f u l  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  c o m p u t e r  f i e l d .  
W h e n  P r e s i d e n t  L u b b e r s  a r r i v e d  o n  c a m p u s  s o m e  f i v e  y e a r s  a f t e r  m y  i n i t i a l  
a p p o i n t m e n t  a n d  n o t e d  i n  a  f a c u l t y  a d d r e s s  t h a t  w e  l a c k e d  a  c o m p u t e r ,  w i t h i n  d a y s  I  
m e t  w i t h  h i m  t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  h i s  e f f o r t s  t o  o b t a i n  s u c h  a  f a c i l i t y .  M y  e f f o r t s  
w e r e  r e w a r d e d  b y  h i s  a p p o i n t i n g  m e  t o  c h a i r  a  f a c u l t y  c o m m i t t e e  t o  a d d r e s s  t h e  
i s s u e .  T h e  r e s u l t  w a s  a  s t a t e - o f - t h e - a r t  c o m p u t e r  w h i c h  w a s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
p o w e r f u l  t h a n  t o d a y ' s  s m a l l e s t  d e s k t o p  c o m p u t e r  a n d  n o t  m u c h  m o r e  p o w e r f u l  i n  
m a y  w a y s  t h a n  t o d a y ' s  g r a p h i n g  c a l c u l a t o r .  
A l t h o u g h  i t  w a s  e x c i t i n g  t o  b e  o n e  o f  t h i r t y  o r  s o  f a c u l t y  m e m b e r s  d e v e l o p i n g  t h e  
p o l i c i e s  a n d  s t r u c t u r e  o f  a  n e w  i n s t i t u t i o n ,  i t  w a s  e v e n  m o r e  e x c i t i n g  t o  b e  o n e  o f  t w o  
f a c u l t y  m e m b e r s  ( D r .  D a n  C l o c k  w a s  t h e  o t h e r )  d e v e l o p i n g  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  a  
d i s c i p l i n e .  W e  w e r e  b o t h  s e c o n d  y e a r  f a c u l t y  m e m b e r s ;  t h e r e  h a d  b e e n  n o  
m a t h e m a t i c i a n s  o n  t h e  f a c u l t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .  D a n  a n d  I  d e t e r m i n e d  a  f o u r - y e a r  
m a t h e m a t i c s  c u r r i c u l u m  a n d  s e r v i c e  c o u r s e s  d u r i n g  o u r  f i r s t  y e a r .  M a n y  a d d i t i o n a l  
c o u r s e s  h a v e  s i n c e  b e e n  a d d e d  a s  t h e  p r o g r a m s  a n d  m i s s i o n  o f  G r a n d  V a l l e y  
c h a n g e d ,  b u t  v i r t u a l l y  e v e r y  c o u r s e  i n  t h e  o r i g i n a l  c u r r i c u l u m  h a s  s u r v i v e d  t o  t h e  
p r e s e n t .  I n  f a c t ,  e v e n  t h e  n u m b e r i n g  s c h e m e  h a s  s u r v i v e d  a s  n e w  c o u r s e s  h a v e  
b e e n  a d d e d .  
O n e  f i n a l  a n e c d o t e .  M y  f i r s t  q u a r t e r  ( b e f o r e  w e  c h a n g e d  t o  t h e  s e m e s t e r  s y s t e m )  
a t  G r a n d  V a l l e y  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  f o r  t h e  P i o n e e r  C l a s s  o f  
s t u d e n t s .  T h e s e  s t u d e n t s  h a d  t a k e n  F o u n d a t i o n  c o u r s e s  t h e i r  f i r s t  y e a r ,  w h i c h  
i n c l u d e d  n o  p r e c a l c u l u s  m a t e r i a l ,  a n d  I  h a d  t h e  d u b i o u s  h o n o r  o f  t e a c h i n g  t h e m  i n  t h e  
f i r s t  c a l c u l u s  c l a s s  o n  c a m p u s .  W h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  i n  e n t h u s i a s m ,  t h e y  l a c k e d  i n  
p r e p a r a t i o n .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  i t  h a d  b e e n  d e c r e e d  t h a t  a n y  G r a n d  
V a l l e y  s t u d e n t  c o u l d  e n r o l l  i n  c a l c u l u s  i n d e p e n d e n t  o f  m a t h e m a t i c a l  p r e p a r a t i o n .  I  
q u e s t i o n e d  t h e  d e a n  a b o u t  t h a t  d e c i s i o n ,  b u t  h e  w a s  i n s i s t e n t  t h a t  s u c h  a  p o l i c y  w a s  
a p p r o p r i a t e .  I  h a d  t a u g h t  c a l c u l u s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  e l s e w h e r e  a n d  v e r y  q u i c k l y  
r e a l i z e d  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  G r a n d  V a l l e y  s t u d e n t s  w e r e  v e r y  i n a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  
i n  b a s i c  p r e c a l c u l u s  f u n d a m e n t a l s .  P r e d i c t a b l y ,  a b o u t  h a l f  t h e  c l a s s  f a i l e d ,  w h i c h  l e d  
t o  s o m e  h e a t e d  d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  t h e  d e a n  a n d  m e .  A s  a  r e s u l t ,  i n  t h e  s e c o n d  
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quarter, I taught a much smaller class in Calculus II and tutored many of the students 
who failed so they were prepared to take Calculus the next quarter. By the beginning 
of the following year, a precalculus course was in the curriculum. 
In recalling those early days of Grand Valley, I have many pleasant and 
rewarding memories. I was very fortunate to be part of a faculty which really 
developed an institution, one which has deviated from some of those early ideals, but 
which, nevertheless, has emerged into an institution consistent with most of those 
original dreams and aspirations. To my former colleagues, administrators, and 
students, my deepest and sincere gratitude for a rare and rewarding professional 
opportunity. 
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